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1500 metre genişliğindeki bir ovaya ve kışın taşarak buraları 
deniz haline getiren Ergenenin üstüne bir köprü kurmak lâzım 
geldi. Birçok mimarlar işe başladılar, bitirdiler, fakat köprünün 
en mühim kısmı sulara dayanamıyarak yıkılıyor, mimarların başları 
kesiliyordu. Nihayet asırlardanberi sağlam duran 
köprüyü mimar Sinan yaptı
Yasam Turan Can
Uzunköprü
İnsan vücudünde damarlar ne ise dün­
ya için de yollar ayni ehemmiyeti haiz - 
dir. Damarlardaki ârızalar nasıl kanın 
muntazaman devran etmesine mâni ola­
rak insan sıhhatine tesir ederse yolların 
olmaması, yahut bozulması da insanlık 
için ayni tesirleri yapar. Bu hakikat pek 
çabuk anlaşıldığı için pek eskidenberi 
yollara ehemmiyet verilmiştir. Hattâ 
medeniyetin dünya üzerinde yayılışı da 
şüphesiz yolların sağlamlık ve çokluğu 
nisbetinde bir sür’atle olmuştur.
Yolların en mühim kısımları da köp - 
rülerdir. Çünkü köprüler olmasa çok za­
man bir iki saatlik yere gitmek için bir 
iki gün dolaşmak mecburiyeti hasıl olur.
Bunun için insanlar şiddetli bir ihtiya­
cın tesirile pek eskidenberi köprüler yap­
mağa başlamışlardır.
Köprülerin tarihini şöyle kuş bakışı 
gözden geçirirsek şunları öğreniriz:
İlk köprü bir çayın bir tarafından diğer 
tarafına doğru uzatılmış olan büyük bir 
ağaç gövdesidir. İnsanlar bunların üzer­
lerinden bir maymun gibi ayak ve elleri- 
le tutunarak geçerlerdi.
Köprüler daha sonra yanyana atılan 
kütüklerden ibaret oldu. Bunların iki 
tarafına korkuluklar yapıldı. Çay veya 
derenin genişliği çoğalınca kazıklar ça - 
kılarak uçuca kütükler kondu. Daha son­
ra kalaslarla döşeli muntazam ahşap 
köprüler meydana geldi. Fakat bunlar 
hem çürüyor, hem de suyun yıkıcı kud­
retine dayanamıyor lardı.
Nihayet taştan köprüler yapılmağa 
başlandı. Bu devir aşağı yukarı üç bin 
seneliktir.
Yüz sene önce yapılan dökme (Font) 
daha sonra yapılan demir köprülerden 
sonra bugün çelik köprüler yapılıyor. 
Bunların bir çoğu asmadır. Geçenlerde 
Sanfransiskoda yapılan çelik köprü kilo­
metrelerce uzunlukta bir şaheserdir. Za­
ten şimdi taştan köprü yapmak usulü 
- bilhassa fazla genişlikler için - bırakıl­
mıştır. Çünkü çelik köprüler daha kolay 
ve kullanışlıdır.
Bugün biz taştan yapılan köprülerin 
en uzunundan bahsedeceğiz. Bu köprü 
Trakyada Ergene nehri üzerindedir ve 
Uzunköprü adile meşhurdur.
Alpulludan ve Uzunköprü istasyonun­
dan cenuba doğru alçak sıra te­
peler uzanır. Alpulludan gârbe doğru 
kıvrılan Ergene nehri demiryolu boyun­
ca ilerler ve garpteki sıra tepelerin şar - 
kından cenuba doğru sarkar. İki sıra te­
pelerin ortası dümdüz bir ovadır. Bin beş 
yüz metre kadar genişliği vardır.
Yazın suları pek azalan Ergene nehri 
garpteki sıra tapelerin eteğinden akar. 
.Fakat kış gelince taşar ve iki sıra tepele­
rin arasındaki ovayı baştanbaşa kaplar. 
Yahut batak haline getirir.
Uzunköprü işte bu ova üzerine yapıl­
mıştır ve her mevsimde ovayı geçmeye 
imkân vermiştir.
İstanbulun alınmasından sonra Avru- 
pada daha büyük bir ehemmiyet kaza - 
nan ve yerleşen OsmanlI imparatorluğu 
Avrupaya karşı yaptığı harpleri sıklaş - 
tırmıştı. Gerek ordu ve gerek orduya gön­
derilen silâh ve erzakın bu geniş sudan 
veya bataktan geçmesine imkân yoktu. 
Çok şimalden dolaşması lâzımdı ve bu 
hal yolu uzatıyordu. Bazan geçilemiye- 
, cek bir hal alıyordu. Menzil işlerine eh- 
[emmiyet veren Osmanlı devleti buraya
bir köprü yapmak lüzumunu şiddetle his< 
setti ve işe başladı.
Bir çok mimarlar bu işde çalıştılar vfi 
bu çalışma tamam kırk yedi yıl sürdü. i
Köprünün Uzunköprü kasabasından 
.asıl mecrasına kadar olan kısmı için güç­
lük çekilmedi. Fakat son kısmı bir çok 
defalar yıkıldı. Ergenenin coşkun sulaifj 
koca köprüyü söküp atıyor ve ordulaf* 
kervanlar, yolcular Uzunköprü kasaba 
srnda kalıyordu. Hattâ bu kasabanın a« 
rada kuruluşu da vakit vakit beklemeye 
mecbur olan yolcuların barınmaları ve 
ordunun konaklaması için bazı binaların 
yapılmasile başlamıştır.
Köprünün en mühim noktası suların 
şiddetile yıkıldıkça onu yapan mimarın 
da boynu vuruluyordu. Başını kaybet - 
memek için canla çalışan yeni mimarla® 
da bir türlü köprüyü tutturamıyorlarj 
korktuklarına uğruyorlardı.
Nihayet bu işi koca Mimar Sinana ver< 
diler.
ı
Mimar Sinan yaptı.
Ve köprü yıkılmadı. Bugün de bütün 
dinçliğile taibiatin kuvvetlerine karşı 
meydan okuyor. Ergenenin köpüklü ve 
azgın suları Mimar Sinanın sarsılmaz de­
hasına çarpıyor; bazan onun üstünden a- 
şıyor; fakat hiç bir zaman yıkamıyor.
Köprü 1275 metre uzunluğundadır. U- 
zunköprü kasabasından başhyarak gar­
ba doğru uzanır. Ergenenin asıl mecra - 
sına vardığı yerde birdenbire şimale doğ­
ru biraz kırılır. Burada köprünün ke - 
merleri büyüktür. Fakat bu dört büyük 
kemerden sonraki gözler küçülür.
Köprünün 144 gözü vardır. Bir ucun - 
dan ve biraz yandan bakıldığı zaman 
köprü gözlerinin muntazam şekilleri za­
rif bir mozayik manzaıası yapar. Yazın 
yalnız iki veya üç büyük gözünden su 
akar ve diğerleri kuru toprak üzerinde 
kalır. Kışın köprünün genişliğince bu - 
lanık bir su, bir deniz gibi genişler ve u- 
zun zaman böyle kalır. Maamafih bu su­
lar çekildikten sonra da bir müddet ova, 
bataklık halindedir.
Uzunköprü küfekî ve kefeki denilen 
taşlardan yontma olarak yapılmıştır. An­
cak iki araba yanyana geçebilecek kadar 
geniştir ve yaya kaldırımı yoktur. Sağlı 
sollu muntazam korkulukları vardır. Bü­
yük gözlerin üstüne düşen korkulukla - 
rın üstlerinde çocuk kafası büyüklüğün­
de taşlar vardır. Bu taşların köprüye 
başlayıp ta bitiren, fakat yaptıkları yı - 
kıldığı için idam edilen mimarların sa - 
yısma delâlet ettiği halk arasında söy > 
lenmektedir.
Mimar Sinanın eserlerini sayan (Tez- 
keretülebniye) de bu köprünün adına te­
sadüf edilemedi. Tamamını kendisi yap­
madığı için buraya dahil etmemiş olacak. 
Yoksa onun tarafından ikmal edildiği ve 
evvelki kısımların da bugüne kadar ya­
şamasına sebep olan en mühim kısmını 
bizzat yaptığı muhakkak gibidir.
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